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the beach". T h e  b u f f e t  comprised a wealth of seafood,  supported by f r ied  
chicken and  roast beef, and the spir i ted dancing that  followed revealed a depth 
of hidden talent  and ethnic variety only to be expected from a group of 
international music l ibrarians.  The post conference excursion to  Monticel l o,  
the University of Virginia, and Colonial Wil l iamsburg was enhanced by the 
beautiful weather that  had favoured us a l l  week, and was a f i t t i n g  conclusion 
to a most successful conference. 
Al i son Ha1 l 
President 
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO MUSIC LIBRARY 
OFFERS COURSE IN MUSIC LIBRARIANSHIP - 
A t  the request of the School of Library and Information Science, three members 
of the Music Library professional s t a f f ,  Will iam Guthrie, S is te r  Louise Smith, 
and Cynthia Leive, have agreed to offer a fourteen week course during the f a l l  
1983 term t i t l e d  Music Libraries and Librarianship. The course i s  an elect ive 
in the Master of Library Science programme. 
The course will emphasize practical l ibrarianship,  with each instructor being 
responsible for one or two speci a1 i zed topics such as Col l ections Development, 
Reference and Bi bl iographic Research, Cataloguing and Cl assif icat ion,  e tc .  
The Music Library s taff  i s  pleased to be able to offer the course, and we hope 
tha t  the association with the School of Library and Information Science will 
continue. 
If you are interested in th i s  course being offered a t  a future date, or i f  you 
know of anyone who i s ,  please make your interest  known to the School of Library 
and Information Science, Elborn College, University of Western Ontario, London, 
Ontario, Canada N6G 1H1. 
The course out1 i ne fol l ows: 
CUC2,SL O U T L I N E  
COL'RSE N U b i b E I ?  A N D  NhTlE 6 3 6  - M u s i c  Lf-b-xaries a n d  L i b r a r i a n s h i p -  
T E R M  T a l l  1 9 8 3  , 
----- -- 
I N S T R U C T O R S  .- W i l l l a m  G u t h r i e ,  S i s t e r  L o u i s e  S m i t h  an? 
C)-nthia L e i v e  
- -- 
B i l i  S e y t c m b e ;  1 3  K c  a s s i g n m e n t  d u e .  
I n t r o d u c t i o n  t o  t ? ~ c  c o u r s e ;  h a ~ d o u t s ;  p e r s o n a l  b i o g r , % p h i c a l  
s h e e t s ;  T A i S r a r y  t o u r ;  I !n i t s  2 t o  4 o t  M u s i c  L i b r a r y  
b i b l i o g r a p h i c  l n s t x u c t i o n  h a n d o u t .  ( t o  h e  c o m p l e t e d  
a t  y o u r  l e i s n r e ) .  
S i s t e r  S e p t e m b e r  20  A s s i g ~ m e n t  d u e  S e p t e m b e r  20 i i r .  c l . a s s ) .  
C o l l e c t i a n  p o l i c i e s  f o r  m u s i c .  
-p- - - 
S i s t e r  S e p t e m b e r  2 7  Assignment d u e  S e p t t m h e r  -- 2 7  ( i n  c i a s s )  
D e a l e r s ,  a g e c t s ,  j o b b e r s .  
C y n t h i a  Q c t o b e r  b Assignment d u e  O c t L ) t 1 c r  - 4 ( i n  c l a s s )  
I n t r o d u c t i ~ n  t o  m u s i c  r e s e a r c h .  
C y n t h i a  O c t o b e r  11 A s s i g n m e n t  d u e  O c t o b e r  -... 1 1  (iz class) 
l n d i v i d u a i  r e p o r t s  o n  D f  c. - i o r - a r i e s  o f  > l u s i c ,  E n c y c l o p a e d i a s ,  
H l s r o r i e s ,  e t c .  
3 i l l  O c t o b e r  18 h s s i q n n e n t  d t ;c  --L M o n d ~ l 7  n o o n  O c t o b e r 2  
p l i ~ ~  ( t o  m a i l b o x  -- TEAM) 
t c a n  'P ~ 3 0 1 s  r e q u i r e d  f o r  c n t a l c g u i n g  m u s i c  s c o r e s  a n d  s o u n d  r e c o r d -  
i , g s .  
M a t e r i a l s  t o  h e  c a t a l o g u e d  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  i n  c l a s s .  
l3111 O c t o b e r  2 5  E , s s i g n m e n t  d u e  titonday nc>o"_-%tober 2 4  
;) l u s  ( t o  m a i l ~ o x  - -  TEAM) 
t e am 
C l a s s f f  i c a t  i v r t  2 f  m i i s i ( -  m a t e r i a l s .  
M a t e r i a l s  c a t a l o g d e d  d u r i n g  t b e  p r e v i o u s  w e e k  w i l l  b e  d i s t r i -  
bu:ed f a r  c l a s s i f i c a t i o n  ( u s i n s  a t  l e a s t  t h r e e  c l a s s i f i c a t i o n  
s c h e r n e s ) .  
R i l l  November  1 No a s s i g n m e n t  d u e .  
W o r k s h o p ;  t h e  t i m e  will be s p e n t  c a t a l o g u i n g  a n d  c l a s s i f y i n g  
m a t e r i a l s .  
C y n t h i a  N o v e m b e r  8 
-- 
A s s i g n m e n t  d u e  K o v e m b e r  - 8 ( i n  c l a s s )  
I n d i v i d u a l  r e p o r t s  o n  B i b l i o g r a p h i e s  o f  M u s i c  L i t e r a t u r e .  
- 
C y n t h i a  N o v e m b e r  1 5  A s s i g n m e n t  d u e  N o v e m b e r  - 15  ( i n  c l a s s )  
I n d i v i d u a l  r e p o r t s  o n  B i b l i o g r a p h i e s  o f  M u s i c .  
C y n t h i a  N o v e m b e r  2 2  A s s i g n m e n t  d u e  N o v e m b e r  22  ( i n  c l a s s )  
I n d i v i d u a l  r e p o r t s  o n  D i s c o g r a p h i e s ,  y e a r b o o k s ,  e t c .  
R e p o r t s  o n  d a t a  b a s e  s e a r c h e s .  
S i s t e r  N o v e m b e r  2 9  A s s i g n m e n t  d u e  N o v e m b e r  29 ( i n  c l a s s )  
S e l e c t i o n  o f  m u s i c  b o o k s  a n d  s c o r e s .  
-- 
S i s t e r  D e c e m b e r  6 A s s i g n m e n t  d u e  D e c e m b e r  5 ( i n  c l a s s )  
S e l e c t i o n  o f  s o u n d  r e c o r d i n g s .  
B i l . 1  I ! e sember  1 3  A s s i g n m e n t  d u e  Monday n o o n  D e c e m b e r  1 2  
P L U S  ( t o  m a i l b o x  -- TEAM) 
t e a m  
A d m i n i s t r a t i o n ;  r e q u i r e m e n t s  o f  M u s i c  L i b r a r i a n i s h i p ;  
c o n c l u s i o n .  
